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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las dIspoSiciones ilisertas en este D. 'ARIO tienen caracter preceptive.
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IR;TC)
Reales decretos.
Dispone ingreso en el cu rpo de Auxiliares de Oficinas de varios escri
bientes. Autoriza al Sr. Ministro del ramo para adquirir ocho cañones con destino a la Marina.
r-,kaDe, niír-dorDelir.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--:.Destino al C. de N. D. J. de Ibarra—As
censos y destinos en el Cuerpo General.—Resuelve instancia del C.
de F. O. D. Novás.—uestino a los C.9s. de C. u J. M. Heras y O. V.Boado y D. F. Domínguez. —Resuelve instancia de un cabo de Ártille
ria.--Conceite recompensa a los Caps. de C. D. R. Fossi y D. J. M.aMartin.-- Dispone que la Junta nombrada para PI estudio dei plan de
enseñanza en las Escuelas de la División de Instrucción se consideren -
incluidas en la R. O. de 14 de febrero anterior.
S-ección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y en
consideración a la falta de personal de es
cribientes que existe,
Vengo en decretar lo siguiente:.
Artículo único. Se concede el ingreso en
el cuerpo de Auxiliares de Oficinas de yarina, como escribientes, a los diez aspirantes que existen aprobados sin plaza como
resultado de la última convocatoria, quedando aumentada en igual número la ac
tual plantilla.
Dado en Palacio a treinta de junio de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Joaquín Fernández Prida.
A propuesta- del Ministro de Marina, de
acu6rdo con Mi Consejo de Ministros,
■•■~..~11:••
Al•••••■••■
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Sobre gratifinación al Director, Jefe de
estudios y profesores no eventuales de la Academia de ingenieros.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascensos en el cuerpo Eclesiástico.--Nom -
bra escribientes a diez aspirantes. - Nombra mozo de oficios a A.
Layrana.—Concede recompensa a D. F. Alvarez.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Concede recompensa 31 C. de C.
D. A. Rodero.
ASESORIA GENERAL.—Gracias de R. O. al personal que expresa.—In
demniza comisión al T. Aud. de 2.2 D. F. Fariña y al Alf. D. J. Baa
monde.—Destino al T. Autl. de 3•a D. T. de Molina. —Desestima ins
tancia »del id. D. J. García-Rendueles.—Nombra aspirantes a ingreso
en el cuerpo Jurídico a los opositores que expresa.
Rectificación.
- Vengo en autorizar al primero para ad
quirir de la Compañía anónima de Placen
cia de las Armas, sin las solemnidades de
subaRta y concurso, ocho cañones Vickers
de setenta y 'seis con dos milímetros, y cin
comontajes completos para dicha artillería,
con destino a la Marina, como caso com
prendido en el punto segundo del artículo
cincuenta y cinco de la vigente ley de Ha
cienda pública, por valor de trescientas no
venta y un mil ciento sesenta y cinco pesetas
veinticinco céntimos, con cargo al capitulo
séptimo, artículo tercero del"presupuesto en
ejercicio.
Dado en Palacio a treinta de junio de mil
novecientos veintiuno.
El Ministro de Marina,
Joaqui.n 'Fernández P1141111.
-•-•-•~11111.-4-
ALFONSO
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo general de la Armada
Excmo. Sr.: Elevado de categoría el mando de
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la provincia marítima de Tarragona por real de.--creto de 8 del 4ctual, que fija nuevas plantillas dedestinos para la Escala de tierra del Cuerpo general, S. M. el Rey q. D g.) ha tenido a bien noin -brar para de4sempeñar dicho mando al capitán dénavío de la Esca a de tierra D. José de Ibarra yMéndez de Castro, en relevo del capitán de fragata D. Roberto Gerónimo y Amérigo, que lo des
empeña actualmente y pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30,de junio de 1921.
FERNÁNDEZ .PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-■1111141~■.-
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo determinarlo en el real decreto de 8 del actual, que
api ueba nuevas plantillas de destinos de la Escala de tierra del Cuerpo general de la Armada, SuMajestad el Rey (q. D g.) ha tenido a bie.i ascender a sus inmediatos emWeos, con las antigüedades que se expresan, al personal de dicha Escala
que a continuación se relaciona:
Capitanes de frayala
D. Rafael de la Guardia y de la Vega.
» Eduardo Arias Salgado y Menéndez.
/ José Fita y Palanca.
Todos con antigüedad de 8 del a,.taal, quedando siacubrir una vacante por no existir personal que reuna condiciones para el ascenso y,amortizándose una de las cinco
vacantes producidas por existir un Jefe en dicho empleo
fuera del número determinado por su plantilla.
gl•
Capitanes de7eorbeta
D. Víctor Garay y Moro.
» Luis TPrry y Vienue.
Joaquín Gutiérrez Nialdoquí.
» Carlos Saavedra y Magdalena.
/ Alfonso Moreno de Arcos y Millar.
/ Fernando Grud y Ro ir guez.
Asignándose a todos estos Jefes la antigüedad de 6 del
corriente, y quedando retardados para el ascenso, por-no,
reunir las condiciones i-eglamentarias los que en el esca
lafón preceden a los mencionados, dándose dos vacantes,
al turno de la amortización.
Tenientes de navío
D. Juan Jácome y Rardrez de Cartagena, con anti
güedad de 7 de agosto Último, que.es la que le hubiera
corvespondido de tener en dicho día las condiciones re
glamentarias al efecto, y que no cubre vacante por ha
llarse en situación de supernumerario, debiendo escala
fonarse en puesto inmediatamente posteri( r al capitán de
corbeta D. José Fernández de la Puente v Lalera.
D. Juan de la Vega y Rapan(); con la misma antigüe
dad que el anterior, en.cuya fecha hubiera ascendido de
estar clasitícado al efecto, debiendo ser escalafonadó en
tre los capitanes de corbeta D. Leopoldo Rodríguez Bár
cena y D Juan Antonio del Rivero y Coca.
D. Miguel Angel Montojo y Patero.
Angel Rizo y Báyona.
» Manuel Fernández Lerena.
Benito Chereguini y Buitrago.
I). Ricardo Noval de Celís.
-> Enrique Cámara v Díaz.
.› Antonio Noval de Celís.
• Ra;ael Ibáñez Yanglias.
» Carlos de la Piñera y Bonet,
Todos con antigüedad de 8 del corriente, quedando re
tardados por no reunir las condiciones reglamentarias los
que en eLescalafón preceden a los mencionados que as
cienden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios niarde a V. E. muchos
arios. Madrid 30 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
" Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
- --nana>41111111••••••-
Excmo. Sr.: Para cubrir la-vacante producida
por pase a situación de supernumerario del capitán
de navío D. Angel Barrera y Luvancio, ocurrido
en 14 del actual, S. NI. el Rey.(q. lj g.) ha tenido a
bien promover a sus inmediatos empleos al capitán
de fragata D. 'Manual Fernández Almeyda y tenien
te d'e navío D. Vicente Boado y Suances, con anti
güedad de 7 de aliosto de 1920 y 19 de enero últi
,mo, respectivamente, que es la que les hubiera
correspondido de tener en dichos días cumplidas
las condiciones reglamentarias para el ascenso,
debiendo ser escalafonados en puesto inmediatamen
te posterior al capitán de navío don Angel Cervera
ácome, el primero, y al capitánde corbeta don'
Manuel Tejera y Romero, el segundo, no ascen
diendo en el empleo de capitán de corbeta por no
existir en él personal que ,reuna las condiciones
exigidas al efecto, y quedando retardados para el
ascenso los que en el escalafón preceden al teniente
de(navío que asciende, por no reunir las citadas
condiciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miAnto y efectos.—Dios guarde a V. E. imuchos
años.---Madrid 30 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central-de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz,
General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de 11arina.
SI. Diterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--"~-41114111~—.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata en situación de reser
, va D. Daniel Novas y Labora, en súplica de que
se le conceda percibir sus haberes por 14 Habilita
ción general del departamento de Ferrol, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solici
tado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.----Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
a
Veta.-
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. José
M.a Heras y Pico ceso en el destino de Auxiliar del
E. M. del departamento de Ferro' y pase asignado
a la Comisión Inspectora del arsenal del mismo
departamento, para embarcar en su dia en el cru
cero Reina Victoria Eugenia, como tercer coman
te del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. ,Madrid 30 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ Pi 10A
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ia Armada.
Sr. Capitan general del departamento de Feri ol
Sr. Intendente general de Marina.
Pxctirib. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Auxiliar del E-. M. del departamento
de Ferrol al capitán de corbeta don Vicente Boado
y Suances..
De real,orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 30 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d9
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
1.(1wnden1e general dt Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.).ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Fran
cisco Domínguez Romero st-1 encargue ieterina
mente del- destino de Auxiliar •de la Fábrica de
Torpedos.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conoeimien
miento y efectos —Dios guarde a V. i. muchos
años.—Madritt 30 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr., Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.). so ha servido
disponer desembarque del contratorpedero Audaz
el teniente de navío D. Francisco Regalado y Ro -
dríguez, embarcando en el E'xtretnadura, quedan
do asignado a la Comisión inspectora del arsenal
de Cartagena, para tomar en su día el mando del
submarino próximo a entregar por la S. E. de C. N.
De real orden lo digoa a V. E. para su conocí
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.-11adrid 24 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Si.. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.... •
Marinería
Excmo. Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por el Capitán general del de
partamento de Ferro', del cabo de Artilleria del
cañonero Marqués de Molins, Manuel Serantes
Iglesias, que solícita continuar en el servicio ac
tivo de la Armada por dos años corno reengancha
do, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner se acceda a los deseos del recurrente, con los
premios y ventajas que determina el R. D. de 4 de
junio de 1915, toda vez que reune los requi
sitos prevenidos y u partir de 30 de junio acLual
que termina su actual compromiso.
.Lo que de real-orden, comunicada digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.— Dios :guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 22 de ¡unto de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
General 2.1) Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.: Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de- Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por e),Ca
pitán de Corbeta D. Ramón Fossi Gutiérrez, en sú
plica de que se le conceda la cruz del Mérito Na
val con distintivo blanco, pasador lema «Indus
tria..Naval Militar» ..pensionada por llevar más de
seis años destinado en el Instituto y Observatorio
de Marina de San Fernando,-S. M el Rey (q. D. g.),
de. conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, Junta de Clasificació'n y Recom
pensas y Asesoría General, 114 tenido a _bien con
ceder recurrente -cruz de segunda clase de) Mé
rito Naval con distintivo blanco, - pasador lema
«Industria Naval Militar, pensionadallasta su as
censo al empráo inmediato,- como premio al celo e
inteligencia demostrados en el desempeño de ser
vicios de aquella ciase.
De real orden lo digo a V. E. para ,su conoci
miento y efectos.—Dos gu¿dide a Y. muchos
años.--Madrid 30 de junio de. 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y de;
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr:: Vista la instancia elevada por el ca
pitán de corbeta D. José María Martín Peña, en la
que solicita se le conceda cruz de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco y pasador lema
<Industria Naval Militar) pensionada, por llevar
más de seis años destinado en el Instituto y Ob
servatorio de. Marina de San Fernando, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, Junta de Clasificación y
Recompensas y Asesoría General, 11,,a tenido a bien
conceder al recurrente cruz, de segunda clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, pasador lema
alndustria Naval Militar› pensionada hasta su as
censo al empleo inmediato, como premio al- celo e
inteligencia con que ha desempeñado cuantos des
tinos de caracter industrial le han sido conferidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Intendente general de Marina.
•••
indeterminado
Excmo. Sr.: S. M. el Ilf.y (q. D. g.) se ha servido
disponer que la junta nombrada por real orden de
8 de abril último (D. O. núm. 82) para estudio del
pian de enseñanza en las diferentes escuelas de la
División de Instrucción, así corno la nombrada por
real orden de 17 de mayo del mismo año (D. 0. nú
mero 108) para estudio de un proyecto de Regla
mento de enganches de la marinería, se conside
ren ,incluídas en lo preceptuado por real orden de
14 de febrero anterior (D. O. núm. 39).
De real orden lo digo a V E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —
Madrid 21 de junio de 192.
ERNANDEL PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Constituciones naVales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Director de la Academia de la Academia de Inge
nieros y Maquinistas, sobre gratificación de profe
sorado al personal de la misma, oído el parecer de
la Jefatura de Construcciones navales. civiles e hi
dráulicas, Intendencia general y Estado Mayor
central, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con
lo consultado por la Junta Superior de la Armada
se ha servido disponer que en vista de la escasez
de personal que existe en el Cuerpo de Ingenieros,
y de la imposibilidad de cubrir las plazas de Pro
feso' es en la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas con ei personal de plantilla que le asigna el re
glamento e interin no se determinen de modo defi
nitivo los emolumentos que debe disfrutar el pro
fesorado de las distintas Academias de la Armada,
se conceda al Director, Jefe de estudios y profeso
res no eventuales de dicha Academia el aumento
de mil quinientas pesetas anuales sobre lo que per
ciben en la actualidad y a los Ayudantes de Profe
sor el aumento de quinientas pesetas también so
bre lo que actualmente perciben.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios —Madrid 27 de junió de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Si;. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
íntendente general de ■larina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
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Servides anxilitates
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
en el cuerpo Eclesiástico de la Armada por refor
ma de la plantilla aprobada por real decreto de 11
de mayo último (D. O. número 108), S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien promover a ca
pellanes mayores a los primeros D Juan Lecea Es
calzo y D. José M
a Albacete González y a capella
nes primeros a los segundos D. Juan P. López Ló
pez, D. Cipriano Tapia Hernánlez, D Gérardo
Sánchez González, D. Francisco Borrego Esteban,
D. Félix García Tejedor y D. José Llauradó Piñal,
con antigüedad de 11 de mayo del corriente año,
l'os cuales ocupan los primeros números en sus es
calas respectivas y están declarados aptos; quedan
do sin cubrir una de las vacantes de capellanes
mayores por' no reunir condiciones el capellán pri
mero D. Hermenegildo Peracho Sanz, y estar pen
diente de clasificación el de igual empleo D. Juan
Capote Gutiérrez.
De real :orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro', Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Provicario general castrense.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Auxiliares de oficinas
Excmo. Sr.: Como consecuencia del real decreto
del día de hoy, que aumenta en diez escribientes la
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plantilla actual del cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar escribientes del referido Cuerpo, con
antigüedad de esta fecha, a los diez aspirantes que
se relacionan, aprobados sin plaza corno resultado
de la última convocatoria Gelebrada.en el departa
mento de Cáliz, los cuales pasan a`-prestar sus ser
vicios a este Min4sterio, debiendo ser pasaportados
con urgencia para esta Corte.
De realorden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Capitanes
\
generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Retarl•» de referencia.
D. Antonio Iglesias Sánchez.
» Emilio Domínguez Galeano.
» Manuel Ariza López.
» Manuel Vivancos Serrano.
Antonio Galtier Lozano.
» Francisco Enríquez Cabañas.
» Rafael Piñero Foncubierta.
Rafael Guerrero Guerra.
» Antonio García Corrales.
• Enrique Posada Orbeta.
d1.11~—
•
Porteros y mozos
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de mozo de
oficios de este Ministerio ocurrida con motivo del
fallecimiento del de está clase Agustín Lorenzo Ti
mico, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar a Antonio Layrana Rodríguez, soldado de
Infantería de Marina licenciado, debiendo contár
sele la antigüedad en la clase desde el día de hoy.
De Real orden lo digo-a V. E. para su conoci
miento y efeqtos.—Dios guarde a V. E. muchos'(
años. Madrid 30 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DÁ.
■
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha (1ignadc■
conceder la cruz de La clase de la Orden del méri
to naval con distintivo blanco, libre de gastos, por
servicios especiales prestados a la Marina por el
.abogado D. Fernando Alvarez Cascos.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos. — Dios guarde a V. E.
muchos arios.— Madrid 24 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3.* Sección del Es
tado Mayor Central.
Señores. . . .
Navegación y pesca mavítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el capitán de corbeta D. Adrián Rodero y
Domínguez, con destino en la Dirección general de
•,Navegación y Pesca Marítima, solicitando se le
,conceda la cruz blanca del NUM° Naval, sin pen
sión, con el pasador de Industria Naval Militar por
,haber desempeñado durante más' de siete años el
destino de carácter industrial de Auxiliar de la
Sección de Hidrografía, el Rey (q. 1). g.), de con--
formidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, se ha servido conceder al re
ferido jefe, como comprendido en el punto e) Regla
3.* de la Real orden de 12 de julio de 1915 (D. O nú
mero 156) la cruz de 2•a clase del Mérito Naval con
distintivo blanco pasador lema de Industria Naval
Militar, sin pensión, como premio al celo e inteli
gencia con que ha desempeñado, durante más de
1 cuatro años destinos de carácter industrial.
De real orden -lo digo a V. E. para :su conoci
- miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Presidente de la Junta¡ de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de 'Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.'
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por V E , ha tenido a bien
disponer se den las gracias en su Real nombre al
auditor general D. José Tapia y Casanova, audito
res D, José Fernández de Castro y Bacot, D. Miguel
Sánchez y Jiménez y D. Manuel Asensio yCasano
va y teniente auditor de 1.' clase D. Esteban Mar
tínez Cabañas, quienes como Presidente y Vocales
constituyeron ei Tribunal de oposiciones a ingreso
en el cuerpo Jurídico de la Armada, por el celo e
inteligencia clon que han desempeñado tan impor
tante cometido.
De rear orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes —Dios guarde a
V. E. muohos años. Madrid 27 de junio, de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en !a Corte.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. Db g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable, por tbs días de su du
ración, la comisión de Justicia' que desempeñarán
en Puentedeume el Tenien1e tAUditor de segunda
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claie D. Fi:ancisco Fariña y Guitián y alférez deInfantería de Mar ina D. Juan Ramonde, según lointeresa V. E. en telegrama de 23 del actual.
• De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efcm-los.—iftps guarde a V. E. muchos
años.—Malri.1 27 de junio de 19:?,1.
FERNÁNDLZ PR1DA
Sr. Capitán general del departamento de Feri'ol.
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Asesor general de este Ministerio.
•••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenid0 abien nombrar Ayudante personal, en comisión,del Ministro To9-ad.), Consejero del Supremo deGuerra y Marina, D. José Valcárcel y Ruiz de
Apodaca, al Teniente Auditor de tercera clase,D Tirso de Molina y de la Cámara.
De real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y demás efectos.-- Dios guarde a V. E.
muchos arios. Nradrid 27 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
_
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Teniente Auditor de tercera clase don
José García-Rendueles y Gutiérrez, en la que so
licita el ascenso al empleo inmediato, con la anti
güedad de 21 de Febrero último, por considerar
que se encuentra cumplido de las condiciones de
dos años de destino y tres de servicio en departa
mento, y juzgar que para esto último puede esti
marse como válido el tiempo_que ha sido Asesor de
provincia; considerando que el real decreto de 1.°
de diciembre de 1909 exige para el ascenso a Te
niente Auditor de seffunda clase, adEmás de otras
condiciones, la .de haber 'desempeñado durante
tres años, por lo menos, destino en Escuadra, de
partamento o en la ,Jurisdicción de Marina en la
Corte, condición que no reune el recurrente, 3on -
Merando que el cargo de Asesor de provincia no
es de la plantilla del Cuerpo Jurídico de la Arma
da y se provee en muy distinta forma, siendo el
ingreso en el Cuerpo Jurídico por oposición y dán
dose el cargo de Asesor sin necesidad de ella a los
Letrados que reunan Ileterminadás condiciones.
Considerando que el propósito del legislador al
establecer la condición Pxigida pop el real decreio
citado, que ha sido íncluída con el número tercero
en el artículo 25 del reglamento del cuei po Jurídi-:
co, aprobado por real decreto de 26 de novil-Imbre
de 1920, fué la de exigir para el ascenso a teniente
auditor de segunda clase la práctica que se adquie
re en los destinos de plantilla en los deoartamen
tos, Escuadra y Jurisdicción de Marina en la Corte,
que /10 pueden ejercer los Asesores, los que no
participan en el ejercí() de las funciones que son
peculiares al Cuerpo; considerando que en este
criterio se inspiró la Real orden de 29 de marzo de
1912 (D. O. número 78), dictada de conformidad con
el Consejo de Estado, al negar a un Asesor que in
gresó en el Cuerpo por oposición, le sirviera de
ti
•
11
tiempo computable para él ascenso el que como
Asesor de-sempeñó•interinamente el cargo de Auxi
liar de una Auditoría, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Asesoría general
ha tenido a bien desestimar la pretensión del Te
niente Auditor d13 tercera clase, don José García
Rendueles y Gutiérrez, por carecer de derecho a
lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Asesor general de este Ministerio
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta elevada a
este Ministerio en 24 del mes actual por el Tribunal
de oposiciones a ingreso en al cuerpo Jurídico de
la Armada, y de acuerdo .con .lo informado -por
V. E., S M. el Rey (q. D. g.) ha tenidó á bien nom
brar aspirantes para cubrir las plazas que existen
y las que en lo sucesivo 'ocurran en dicho Cuerpo,
a los veinte opositores comprendidos en la-siguien
te rela-aíón, que empieza con O. Rafael Bermejo y,Sanz y termina con D. Humberto Girautajy Linares.
De-rea.1 orden,. lo digo a V. E. -parasu cOnoci
miento y-deinlis efectos.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años —Madricl'27 de ju-riid de 1921."
FERNANDEZ Pirtum
Sr. Asesor general de este Ministerio.
~Ilación que se eitto.
Núrn . :Rafael Be rmej.o Sa nA .
2.— » José Abia Zurita.
Justino Merino Velasco. •
4.— Juan Burgos Bosch.
5.— » Antonio de la Garma Villota.
6.-- ». .Felipe Área! Herrera..
7.— » Fernando Fragoso Barrantes.
•.-» Geranio González-Cela Gallego..
Ginés López Jaiñaga.
Alvaro Lacave y de la Rocha.
Luis Torres del Hoyo.
12. » Rornán Vicente y Gáraía Cervino.
13. Rafael HernáAezBos CR)rdorniú.
14.— » Fernando de Querol y ‹Dúrán.
15. VaTle,idriiana.o del Castillo,y Saeni.cle
16.— » Jaime Martín Santa Olalla y Ez
•
9 — »
10.— »
»
17.— »
18.— »
19.— ,)
querdo.
José Díaz Hérrera.
Eduardo Viscasillal y :Navarro
de Ituren..
Luis Montojo Burguero.
Humberto Girauta Linares.
1.-ZIOCIIMANW
RECTIFICACIÓN
En lá real orden de 17 de junio último (D. O. número
140, página 863), se cita la fecha de 15 de diciembre de
1911, debiendo ser la de 14 de noviembre del mismoario,
en cuyo sentido debe entenderse rectificada.
5.
Madrid, 2 de julio de 1921.
El Directordel DIARIO OFICIAL,
Eduardo Verdia.
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Proveedores de fa Marina de duerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomente, Gobernación y Estado
Especiaii-siasi en Vapores para la pesca y remolcadores
M3.s de 500 vapores de esta Casa constridos para Espaiia, Portugal, Francia y África
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TRIALERES MECIIIIICOS DE CONSTRUCCIÓN
1 Se envían presupuestos, plahos, y especiflcáciones al -soiicitario
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CAMAL FESITAS to.opo.000
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DEPÓSITOS FLOTITE5 Y T.F.RRESTRI5 EN
narceiona, Bilbao, Cácitly Cartlyria,_ Corcklb!c;t1, Cor0.55, Gin, iffarin y Vigo,
Valonia, Salando', IPasale y ?lana.
locial:_PLAZA MEDiNAtELI, 5.-..)ARCELONA
Delegación en Madrid, CALLE DEL PRÍNCIPE, 1.
DE LA MARINA DE GUERRA. ESPAÑOLA
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/PROVEEDORA DE LA IVIAWNA DE CUEREA ESPAÑOLÁ
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CONSTRUCCWNES REPARACIONES MAQUINARIA FUNDICION
CONTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACI NES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez-y a torIcios económicos
c."21-i•taltael f5" oycifatea'rifOiet CIEN 1D1. 7,,aynk-xta y c)ptiwz...,,.. 2.713.attelvin.lee4
hcinas: Pian de ifikaceli. 5 : BARCEL.011A Telegramas y Telefonemas:-&SMEill
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SÉCCÍON bE ANUNCIO
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DIVISAS Y o ISTINTI VOS
DEL PERSONAL DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
OBRA NUEVA
Recopilaciln completa de cuanta: dizpolícione: :e hallan vigentes obre dicha dell
Contiene las
prendas de
Por Don Juan de Lanuza y Galludo
y Don Julio Navarro Rey
Auxiliarem de Oficinas de Nlardilt.
Autorizados por Real 4)1(1 (II de 2,1 Noviembre de 1920
Vigentes Cartillas de Uniformes, descripeiOn completa de todas 1a:1Cuerpos Patentados, Cuerpos Subalternos, 'Delineadores,
Maestranza, Clases Soldados, Marineria, etc., etc.
Precio: 3 PESETAS
Los pedidos, acompañados de su importe, a D. Julio Navarro, Ayudantla Mayor del Ministerio de Marina --También soa la venta: En Madrid, Librería de Nicolás Moya, Carretas, 37; y Libreria do Adrilín Rifino, Alcalá, 5.En Ferrol: Rafael Barcón, Real. 139 y 141, y Canalejap, 150 y 152. --- En Cádiz: Librería tie la Marina, San Prancisco,
..41107~11bills1011,111111111
•
FTAL.,AERFS ACO
Construcción de lanchas automóviles para reptas (velocidad hasta 60 mi
llas) cruceros. runPholits del corte moderno en \x Y , etc.
Lanchas pira servicios de 1:menos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliáres d yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES e narinos de las marcas más acreditadas.
Sc)!ic,-.íteezi-tsc:tálogc:›111, presupuestos yydetalles, a los
r.-•
COritZ,C;2511C)r,Drial3 tatXCII.niMatill para la venta: GOIZUETA & IVIEDINI/Ps
Picav:za,l. AtDaruiclo de correos rujn-1.17.-LA CORUÑA
qatrawraut~was~liatiii•~1~111a 117019.11,9
••• fi • )41 ••••••■•■
• • rlysyst-911...., -*On • ■••••• f•
•
EL ATLAS
ComaflIa anÑítma espgla e ertre Maritimm, c Transmtcs y Valores.
7>orm1c>111(=> un-3~ Slwrilzet, 1111..álk.K)3ELILID ,
Dir3ctor gerente... ,r(). ALBERTO MARSDEN
Esth 0/9ticip¿lila tiene constItuído en la Caja General dp Depósitos,
para garata zie mut $.satagura4.os Espnria, en valoro dol Estado,
Ç& ozide *zarca ;a ley.
